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Fin. School Scores 
1 Dallas Baptist U. 287 293 300 880 +16 
2 Malone University 293 297 302 892 +28 
3 Colorado Christian 287 319 295 901 +37 
4 Southeastern Univ. 309 302 296 907 +43 
5 North Greenville U. 306 301 303 910 +46 
6 Indiana Wesleyan U. 307 308 302 917 +53 
7 Cedarville Univ~ 314 303 303 920 +56 
8 Campbellsville U. 315 309 310 934 +70 
9 The Master's College 315 309 315 939 +75 
10 King College 309 314 318 941 +77 
11 Olivet Nazarene U. 310 321 315 946 +82 
12 Southern Wesleyan U. 313 317 320 950 +86 
13 Bethel College IN 319 316 318 953 +89 
14 Spring Arbor Univ. 317 328 312 957 +93 
15 Central Baptist 320 321 320 961 +97 
16 Simpson University 325 316 324 965 +101 
17 Southwstrn Christian 323 328 326 977 +113 
18 Mid-America Christ. 345 332 339 1016 +152 
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NCCAA Championship 
Dates: 10/12-10/13, 2009 
Round: 3 
FINAL RESULTS * Individual 
Par-Yardage: 72-6831 
Fin. Name School Scores 
1 Jon Klingensmith CO Christn 71 69 72 212 -4 
2 Will Dusenbury Dallas Bap 67 71 76 214 -2 
3 Bennett Smith Dallas Bap 69 74 74 217 +l 
4 Isaac Spencer SoEastmU 76 71 71 218 +2 
5 Justin Lower Malone 74 72 74 220 +4 
Ben Smith Malone 71 72 77 220 +4 
7 Austin Conroy IN Wesley. 75 71 75 221 +5 
8 Brad Caldwell NGreenvil. 76 73 74 223 +7 
9 Mitch Card Simpson CA 74 77 73 224 +8 
Calvin Clyde Dallas Bap 76 74 74 224 +8 
11 Josh Ratterman Campbellvi 74 77 74 225 +9 
Brandon Coggins NGreenvil. 74 75 76 225 +9 
Joseph Madda IN Wesley. 75 75 75 225 +9 
14 Matt Krogstad Cedarville 77 73 76 226 +10 
*Dave Wilkinson Covenant 75 70 81 226 +10 
Chris Bennington Cedarville 76 75 75 226 +10 
Nie Tacher Dallas Bap 75 74 77 226 +10 
18 Seth Doran Olivet Naz 75 77 75 227 +11 
19 Drew Matthews SoEastmU 78 79 71 228 +12 
Matthew Madsen SoEastmU 78 73 77 228 +12 
Quinn Parker Malone 74 76 78 228 +12 
Andrew Beck NGreenvil. 77 75 76 228 +12 
Brady Klotz Bethel IN 76 76 76 228 +12 
24 Nick Carden King Coll. 74 73 82 229 +13 
Logan Griffin Campbell vi 76 76 77 229 +13 
26 Tyler Light Malone 80 77 73 230 +14 
27 Patrick Kent CO Christn 80 81 70 231 +15 
Joshua Ivy S'em Wes. 78 76 77 231 +15 
Pieter Martin S'em Wes. 80 76 75 231 +15 
30 Forrest Carvajal Cntrl Bapt 76 79 77 232 +16 
Mitch Bent Spr. Arbor 79 74 79 232 +16 
Matt Milholland IN Wesley. 78 80 74 232 +16 
Jordan Andrews Master's 81 76 75 232 +16 
Jordan Dillard Olivet Naz 77 75 80 232 +16 
Zach O'Riley Cntrl Bapt 76 80 76 232 +16 
36 Chris Burke SoEastmU 77 79 77 233 +17 
Richard Powell King Coll. 76 77 80 233 +17 
Brigham Michaud Cedarville 79 76 78 233 +17 
39 Brandon Johnson Dallas Bap 82 76 76 234 +18 
Danny Dipple NGreenvil. 79 78 77 234 +18 
Philip Nelson CO Christn 73 84 77 234 +18 
42 Kevin Anderson Master's 80 78 77 235 +19 
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NCCAA Championship 
Dates: 10/12-10/13, 2009 
Round: 3 
FINAL RESULTS * Individual 
Par-Yardage: 72-6831 
Fin. Name School Scores 
Ben Mounts Cedarville 82 79 74 235 +19 
Michael Reitz Master's 80 75 80 235 +19 
Andrew Woodhull Olivet Naz 74 80 81 235 +19 
Landon Willett CO Christn 71 88 76 235 +19 
4 7 Chad Arnold SWChr 81 77 79 237 +21 
48 Josh Bamberger King Coll. 79 83 77 239 +23 
Andy Gray Spr. Arbor 76 86 77 239 +23 
Kyle Martin IN Wesley. 79 82 78 239 +23 
Trey Rohrman IN Wesley. 79 82 78 239 +23 
52 *Dean Goodwin NCentUn 79 75 86 240 +24 
John Lawson Master's 77 80 83 240 +24 
54 David Lee Campbellvi 83 77 81 241 +25 
Jayson Cronk S'emWes. 78 82 81 241 +25 
Jason Dingee Spr. Arbor 80 84 77 241 +25 
57 *Trevor Potts Covenant 78 78 86 242 +26 
Matt Hedrick Cntrl Bapt 81 80 81 242 +26 
Jeff Solomon Simpson CA 84 78 80 242 +26 
Richie Schembechler Malone 74 84 84 242 +26 
Brandon Hystad COChristn 72 85 85 242 +26 
Michael Wilson Bethel IN 80 81 81 242 +26 
63 *David Spencer Covenant 85 80 79 244 +28 
Greggy Lebold Bethel IN 78 85 81 244 +28 
Allan Shuford SWChr 79 86 79 244 +28 
Scott Foster Campbellvi 82 81 81 244 +28 
Cory Prewitt Campbellvi 87 79 78 244 +28 
68 Karl Griffith Mid-AmChr 80 81 84 245 +29 
Blake Davidson King Coll. 85 81 79 245 +29 
70 Reed Ewing SWChr 89 72 85 246 +30 
Joe Green Master's 78 81 87 246 +30 
72 Caleb Jones Spr. Arbor 82 86 79 247 +31 
73 Matt Costilow Mid-AmChr 84 83 81 248 +32 
Evan Fleeman SoEastmU 80 84 84 248 +32 
75 Micah Eppler Simpson CA 79 84 86 249 +33 
Nick Bigler Cedarville 83 80 86 249 +33 
77 Andrew Outcalt Spr. Arbor 84 84 82 250 +34 
78 Steven Bryant S'em Wes. 81 83 87 251 +35 
Cody Edwards S'em Wes. 77 85 89 251 +35 
80 Jason Hopkins Olivet Naz 84 89 79 252 +36 
Austin Helget Simpson CA 90 77 85 252 +36 
82 Jon Enfield Bethel IN 95 78 80 253 +37 
83 Eric Camacchi Bethel IN 85 81 88 254 +38 
84 James Winginton Mid-AmChr 89 85 85 259 +43 
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NCCAA Championship 
Dates: 10/12-10/13, 2009 
Round: 3 
FINAL RESULTS * Individual 
Par-Yardage: 72-6831 
Fin. Name School Scores 
85 Tyler Welch King Coll. 80 93 87 260 +44 
86 Tyler Stukey SWChr 83 95 83 261 +45 
Trey Halferty Cntrl Bapt 93 82 86 261 +45 
88 Thomas Fox Simpson CA 88 85 90 263 +47 
89 Cody Mosley Mid-AmChr 92 83 89 264 +48 
Geordan Kanelopoulos SWChr 80 93 91 264 +48 
91 Austin Smith Cntrl Bapt 87 86 92 265 +49 
92 Harrison Martin NGreenvil. 91 87 89 267 +51 
93 Tate Dugger Olivet Naz 92 91 85 268 +52 
94 *Brandon Holloway BluefieldC 88 98 87 273 +57 
*Daniel Schroeder BluefieldC 95 92 86 273 +57 
96 Andrew Shepard Mid-AmChr 100 88 103 291 +75 
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NCCAA Championship 
Dates: 10/12-10/13, 2009 
Round: 3 
Fin. School 
I Dallas Baptist U. 
2 Will Dusenbury 
3 Bennett Smith 
T 9 Calvin Clyde 
T 14 Nie Tacher 
T 39 Brandon Johnson 
2 Malone University 
T 5 Justin Lower 
T 5 Ben Smith 
T 19 Quinn Parker 
26 Tyler Light 
T 57 Richie Schembechler 
3 Colorado Christian 
Jon Klingensmith 
T 27 Patrick Kent 
T 39 Philip Nelson 
T 42 Landon Willett 
T 57 Brandon Hystad 
4 Southeastern Univ. 
4 Isaac Spencer 
T 19 Drew Matthews 
T 19 Matthew Madsen 
T 36 Chris Burke 
T 73 Evan Fleeman 
5 North Greenville U. 
8 Brad Caldwell 
T 11 Brandon Coggins 
T 19 Andrew Beck 
T 39 Danny Dipple 
92 Harrison Martin 
6 Indiana Wesleyan U. 
7 Austin Conroy 
T 11 Joseph Madda 
T 30 Matt Milholland 
T 48 Kyle Martin 
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67 71 76 
69 74 74 
76 74 74 
75 74 77 
82 76 76 
293 297 302 
74 72 74 
71 72 77 
74 76 78 
80 77 73 
74 84 84 
287 319 295 
71 69 72 
80 81 70 
73 84 77 
71 88 76 
72 85 85 
309 302 296 
76 71 71 
78 79 71 
78 73 77 
77 79 77 
80 84 84 
306 301 303 
76 73 74 
74 75 76 
77 75 76 
79 78 77 
91 87 89 
307 308 302 
75 71 75 
75 75 75 
78 80 74 
79 82 78 
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NCCAA Championship 
Dates: 10/12-10/13, 2009 
Round: 3 
Fin. School 
7 Cedarville Univ. 
T 14 Matt Krogstad 
T 14 Chris Bennington 
T 36 Brigham Michaud 
T 42 Ben Mounts 
T 75 Nick Bigler 
8 Campbellsville U. 
T 11 Josh Ratterman 
T 24 Logan Griffin 
T 54 David Lee 
T 63 Scott Foster 
T 63 Cory Prewitt 
9 The Master's College 
T 30 Jordan Andrews 
T 42 Kevin Anderson 
T 42 Michael Reitz 
T 52 John Lawson 
T 70 Joe Green 
10 King College 
T 24 Nick Carden 
T 36 Richard Powell 
T 48 Josh Bamberger 
T 68 Blake Davidson 
85 Tyler Welch 
11 Olivet Nazarene U. 
18 Seth Doran 
T 30 Jordan Dillard 
T 42 Andrew Woodhull 
T 80 Jason Hopkins 
93 Tate Dugger 
12 Southern Wesleyan U. 
T 27 Joshua Ivy 
T 27 Pieter Martin 
T 54 Jayson Cronk 
T 78 Steven Bryant 
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77 73 76 
76 75 75 
79 76 78 
82 79 74 
83 80 86 
315 309 310 
74 77 74 
76 76 77 
83 77 81 
82 81 81 
87 79 78 
315 309 315 
81 76 75 
80 78 77 
80 75 80 
77 80 83 
78 81 87 
309 314 318 
74 73 82 
76 77 80 
79 83 77 
85 81 79 
80 93 87 
310 321 315 
75 77 75 
77 75 80 
74 80 81 
84 89 79 
92 91 85 
313 317 320 
78 76 77 
80 76 75 
78 82 81 
81 83 87 
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NCCAA Championship 
Dates: 10/12-10/13, 2009 
Round: 3 
Fin. School 
13 Bethel College IN 
T 19 Brady Klotz 
T 57 Michael Wilson 
T 63 Greggy Lebold 
82 Jon Enfield 
83 Eric Carnacchi 
14 Spring Arbor Univ. 
T 30 Mitch Bent 
T 48 Andy Gray 
T 54 Jason Dingee 
72 Caleb Jones 
77 Andrew Outcalt 
15 Central Baptist 
T 30 Forrest Carvajal 
T 30 Zach O'Riley 
T 57 Matt Hedrick 
T 86 Trey Halferty 
91 Austin Smith 
16 Simpson University 
T 9 Mitch Card 
T 57 Jeff Solomon 
T 75 Micah Eppler 
T 80 Austin Helget 
88 Thomas Fox 
17 Southwstrn Christian 
47 Chad Arnold 
T 63 Allan Shuford 
T 70 Reed Ewing 
T 86 Tyler Stukey 
T 89 Geordan Kanelopoulos 
18 Mid-America Christ. 
T 68 Karl Griffith 
T 73 Matt Costilow 
84 James Winginton 
T 89 Cody Mosley 




319 316 318 
76 76 76 
80 81 81 
78 85 81 
95 78 80 
85 81 88 
317 328 312 
79 74 79 
76 86 77 
80 84 77 
82 86 79 
84 84 82 
320 321 320 
76 79 77 
76 80 76 
81 80 81 
93 82 86 
87 86 92 
325 316 324 
74 77 73 
84 78 80 
79 84 86 
90 77 85 
88 85 90 
323 328 326 
81 77 79 
79 86 79 
89 72 85 
83 95 83 
80 93 91 
345 332 339 
80 81 84 
84 83 81 
89 85 85 
92 83 89 
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NCCAA Championship 




Fin. School Scores 
Fin. Name School Scores 
T 14 Dave Wilkinson Covenant 75 
T 52 Dean Goodwin NCentUn 79 
T 57 Trevor Potts Covenant 78 
T 63 David Spencer Covenant 85 
T 94 Brandon Holloway BluefieldC 88 
T 94 Daniel Schroeder BluefieldC 95 
70 81 226 
75 86 240 
78 86 242 
80 79 244 
98 87 273 
92 86 273 
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